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写真12初穂と竹筒をくくりつけた青竹
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い
た??????っ?????。
　
午
前???????、?????。?????????っ?、???
は??っ?????????????????、?、?、??????
??????ャ?ッ???????????????????????次???。 ? ュ ???????つ?? ? 。 、進み??、?????????? ????????????。???一時
五
十
二?、??????????????。??????????
早???????????? 。
写真14子供会が太鼓台をひいて練り歩く
写真15　子供会が勝手神社に集まる
　
正???、?????????????。????????????
???????。????っ???????????????????
い?。???????????っ??????????????、??に行?????。???????????????、????????
い?。?? ? 、知識
を
披
露???、????????????っ??……、?????
に???? ? 。 ???っ?????????、 。
???????????? ? ? っ 、?? 、 。?っ 、 ???? 。　
正
午
す?、????????????。????、????????
た
子
供
た
ち
が
子
供??????????????、?????????
ひ
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て
荒
蒔
を
練???????っ???（???）。????????、
本
村???????????????????? 。 ?
????、????? ? 、
っ
た???? っ ???????????。
　????????????????????
?、???? ? っ 、 っ?、 ? ?。?? 、楽
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　????????????????????。??????????子供
た??「???????????ょ?」?????????、??
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??。????????????????????、????????状
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　????、????? ??????? っ ?、近?? っ ? ??????????。?????? ? っ ??、 ? ? ??????????? 。そ
の
た
め
に?????????????????、?っ???????
な
い
は
ず
で??。 、 っ ? ?
??????っ? 。放??????、?????????????????? 。　?? ? ????????、??????
?????? 。
つ???? っ 、幸
か
そ
の???????????っ?。?????????????、
?????? っ
の
が??。????、??????????????????????
???、?? ???? 。　???????????、???「?????????
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た????」????????、????????????????。秋?? っ ? ?、 ?????????っ?の
で??。???????????????????????????
す????ー ??? 、 ー、世俗
化??????????っ???????、??????????
??????????????。????????????っ?????? ???。　
か
つ
て???、????????????????????????
???? 。??????、?????? っ 、
そ
の?????????????? っ? っ 、 っ っ
???? 。 ?足??????、?????????「 ??? っ 」
?。?? っ
に???? 、? ?????? ??
???? っ ??????? ?。　
か???????っ??、? 、
???? ? 。?? っ 、 ? ??。?? 、 っ 、?? 。 、 、状???っ???????。???、????????? ????、???? 、 っ
??????っ?。????????、???????????、???? ? ? ? 、 ?????????????（?）特
異???????????。
　
?????????????????、?????????????
?????? ?????? ? ???、???? ???????? 。 ? 。?? 、?? 、????。　?っ??、??????? ?いに???「???????????? 」 ??、??
の
荒
井?????????『???』??????????「????
???????? 、?」 。 、 「 」??っ? ?（ ?）、「???? ??? ?????? （ ）???? ?、?? ? ? ? 。　???????????????? ? ? ???
???? 。 、 ??????? （ ）
の
い
わ
ゆ??????????、?????????????????
??? 。??? 、
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磯
義
写真16　「笑門」という文字を彫った木札
?????????（?）
か?????????。???ば??、 っ ?
????? ? 、 ???っ在
を
信?????????、?
れ
は????????????
?????? ???で
は??????。
　?????????????か?っ 、法
に?????? 「 、
??????っ???ょっ
か???っ?? ? ?」??
っ
た
感??????????、??????????????????
わ
れ?。???、????????????????????????
??????????。「?????????????????ょ???。???????????、?????????????ょ????、現
在
で
は
何
や
わ
け
わ
か?????????????????????っ
て???……。」　????????っ????、?????????????????所在
が
は
っ????????。??????????????????
で??。? っ 、 ? ?。
???????????????????、?? っ 。
や
は??????????
註（????????????????????????????????????　?????「?? 」『 ???????　
　究??』???、??????????、?????、????．????
　
　
「????? ? 」『 ? ? ?』、?
　?????? 、 ??、????「??　　????????????」『???????????』?????、???
　??? 、 、 「　
　荒??????」『 ? 』、 ???、??? ?
　
　?、??? 。
（???????????? 」、　
　??。
（???????（????? ??? ????　
　俗
学
の
課
題???）、????、?????、????、????????
　?「? 」『 』 、　?????? 、 ?、 ー 、 。（?? ????? ? ?????　??? ? ?』、 「　　???????????? ? ? ????」???
　
　
強
調?????。
（?????　????「? 『 ー　
　?????』 ?
　
　
歴
史?????、 、???????。
（????? ? ?（????? ???? ?? ?　??? ー??
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　　　　Autumn　Festival　at　Aramaki
Aramaki，　Tenri　City，　Nara　Prefecture
HAsmMoTo　Hiroyuki
　　This　paper　is　a　report　of　an　investigation　into　the　autumn　festival　at　Aramaki，　Tenri
City，　Nara　Prefecture．　This　festival　seems　to　have　mailltained　a　fairly　stable　form，　but
in　fact，　it　has　changed　to　some　degree　in　accordance　with　changes　in　the　social　and
economic　environment．　The　festival　itself　in　lo　way　stands　out　prominently，　but　we
should　pay　a　great　deal　of　attention　to　the　fact　that　hitory　has　been　engraved　on　this
festival　at　every　turn．　This　paper　reports　on　the　autumn　festival　held　in　1991，　based
on　this　perception，
　　The　main　interest　is　focused　on　the　recording　of　the　present　autumn　festival．　In　other
words，　by　preparing　the　report　of　the　investigation　as　of‘‘the　present”，　that　is，　in　1991，
Iaim　to　describe　the　present　autumn　festiva1，　which　has　surely　experienced　various
transitions，　this　is　done　microscopically，　referring　to　various　phases　of　its　transition．
　　As　a　result，　perhaps　we　will　be　able　to　observe　the　present　situation　of　the　village
of　Aramaki　as　it　is　exposed　to　the　process　of　modernization．
　　Now，　of　the　many　rites　handed　down　in　Aramaki，　the　autumn　festival　is　one　of　the
l〕est　maintained，　and　seems　to　be　an　important　medium　in　bringing　into　the　open　the
residents’consciousness．　Therefore，　this　paper　describes　the　changes　in　consciouslless
of　the　people　involved　in　this　autumn　festivaL　Specifically，　based　on　the　strange
manners　regarding　Iaughter　incorporated　into　this　autu皿n　festival，　and　explanations
given（or　not　given）concerning　the　manner，　I　emphasize　the　possibility　of　mobilizing
various　kinds　of　knowledge　to　explain　a　laughter　which　was　not　originally　verbalized，
or　which　resists　being　collectcd　into　meaning．　I　also　point　out　the　present　situation　in
which　explanation　of　laughter　is　rapidly　being　secularized．
　　In　any　case，　an　explanation　of　formal　actions　in　the　form　of　a　rite　still　continues　to
be　subtlely　shifting．　Therefore，　even　if　the　autumn　festival　at　Aramaki　before　us　does
maintain　a　fairly　stable　style，　I　could　not　ignore　it　in　silence．
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